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　本稿では「注意欠如・多動症： attention deficit 





ル：Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders（ 以 下「DSM」 と 略 ）」 お よ び「 疾 病
及び関連保健問題の国際統計分類：International 
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– From Transitions in Related Descriptions in the DSM and ICD Standards
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（Barkleyら, 2012）。 そ の 後 もCrichton（1798） や
Albutt（1892）、Clouston（1899）らの報告を経て、



















































（Hyperkinetic reaction of Childhood disorder）」が
記載された。こののち1977年にICD-9に「児童期の

































　1980年 米 国 精 神 医 学 会 が 作 成 し たDSM-Ⅲ で
は「注意欠如障害：Attention deficit disorder（以
下ADDと 略 す ） と し て ① 多 動 を 伴 う も の（ADD 
with hyperactivity）、②多動を伴わないもの（ADD 
without hyperactivity）、 ③ 注 意 欠 陥 障 害 残 遺 型
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